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ａｕｃｈｗｅｃｈｓｅｌｎｄｅＡｕｆｍｅｒｋｓａｍｋｅｉｔｓｉｃｈｓｐｏｎｔａｎｒｉｃｈｔｅｎｋａ、ｎ．Ｓｉｅ
ｅｒｓｃｈｅｉｎｔａｎｄｅｒｓｅｉｔｓａｌｓｄａｓｕｎｓｉｃｈｔｂａｒｅ＜ｈｉｅｒａｂｅｒｎｉｃｈｔｓａｎｄｅｒｅｓ
ａｌｓｄｏｒｔ>，worindiesubjektiveUnmittelbarkeitdesIchdurchdie
objektiveBestimmungdesselbenausgeschlossenwiｒｄ
ＯｒｄｎｅｎｗｉｒｄｉｅＳｔｒｕｋｔｕｒｄｅｒＯｒｔｅｕｎｓｅｒｅｓＢｅｗｕｓｓｔｓｅｉｎｓ・ＤｅｒＯｒｔ
ｌ＝＜ｄｏｒｔａｂｅｒｎｉｃｈｔｓａｎｄｅｒｅｓａｌｓｈｉｅｒ＞ｕｎｄｄｅｒＯｒｔ２＝＜ｈｉｅｒａｂｅｒ
ｎｉｃｈｔｓａｎｄｅｒｅｓａｌｓｄｏｒｔ＞ｍａｃｈｅｎｚｕｓａｍｍｅｎｄｅｎｉｎｎｅｒｅｎＯｒｔ３＝
＜ｉｎｎｅｒｈａｌｂｄｅｓＢｅｗｕｓｓｔｓｅｉｎｓ＞ａｕｓ，ｕｎｄａｕＢｅｒｈａｌｂｄｉｅｓｅｍｉｓｔ
ｎａｍｌｉｃｈｄｅｒＯｒｔ４＝＜ａｕＢｅｒｈａｌｂｄｅｓＢｅｗｕｓｓｔｓｅｉｎｓ＞、DerOrt2ist
diejenigeobjektiveundriiumlicheAuBerlichkeit，welchedie
subjektiveUnmittelbarkeitdeslchausschlieBt，aberdadurchim
GegenteilauchdenOrt4absperrt，ｄｅｎｎｕｒｄａｓｓｕｂｊｅｋｔｉｖ
ｕｎｍｉｔｔｅｌｂａｒｅＢｅｗｕｓｓｔｓｅｉｎｄｅｓＡｆｆｉｚｉｅｒｔ－ｗｅｒｄｅｎｓｂｅｒｉｊｈｒｅｎｋａｎｎ・
DieobjektiveAuBerlichkeit（＝Ｏｒｔ２）sperrtalsodie
AuBerlichkeitauBerhalbdesBewusstseins（＝Ｏｒｔ４）ahDerWeg
zurAuBerlichkeitauBerhalbdesBewusstseins（＝Ｏｒｔ４）liegt
vielmehrindeminnerlichenOrｔ（＝Ｏｒｔｌ）WenndasAuBerliche(＝
Ｏｒｔ２）sichindiesubjektiveundunmittelbarelnnerlichkeit(＝Ｏｒｔ
ｌ）aufl6st,soberUhrtdieSubjektivitiitdenOrt4
FM Innerlichkeit（subjektivundunmittelbar）ＡｕＢｅｒｌｉｃｈｋｅｉｔ（ｏｂｉｅｋｔｉｖｕｎｄｒｉｉｕｍｌｉｃｈ↓↑ｌ＋２－今Ort31nnerlichkeit（innerhalbdesBewusstseins）
↓↑↓↑↓↑
Ort4AuBerlichkeit（auBerhalbdesBewusstseins）
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Ｂｅｉｄｅｒｕｎａｕｆｈ６ｒｌｉｃｈｅｎＤｙｎａｍｉｋｕｎｓｅｒｅｓＢｅｗｕｓｓｔｓｅｉｎｓ
ｚｗｉｓｃｈｅｎｄｅｒＵｎｂｅｓｔｉｍｍｔｈｅｉｔｕｎｄｄｅｒＢｅｓｔｉｍｍｔｈｅｉｔｄｒｉｎｇｅｎ＜ｄｏｒｔ
ａｂｅｒｎｉｃｈｔｓａｎｄｅｒｅｓａｌｓｈｉｅｒ＞ｕｎｄ＜ｈｉｅｒａｂｅｒｎｉｃｈｔｓａｎｄｅｒｅｓａｌｓ
ｄｏｒｔ＞ｄｕｒｃｈｅｉｎａｎｄｅｒ、ＤａｓｌｃｈｗｏｈｎｔａｎｄｅｍＯｒｔ３，ｗｏｒｉｎｅｓａｎ
ｄｅｍＯｒｔｌ，ｎｕｒｓｉｃｈｉｍｍｅｒｂｅｗｅｇｅｎｄｚｗｉｓｃｈｅｎｄｅｍＯｒｔｌｕｎｄ
ｄｅｍＯｒｔ２，ａｎｄｅｎＯｒｔ４ｒＵｈｒｔ．
８．ＫａｎｔｕｎｄｄｅｒＳｌＫａｎｄａｌｄｅｒＰｈｉｌｏｓｏｐｈｉｅ
ＫａｎｔｅｒｌｅｂｔｄａｓｗｅｃｈｓｅｌｓｅｉｔｉｇｅｕｎｄｄｏｐｐｅｌｔｅＤｕｒｃｈｄｒｉｎｇｅｎｄｅｒ
ｌｎｎｅｒｌｉｃｈｋｅｉｔｕｎｄｄｅｒＡｕＢｅｒｌｉｃｈｋｅｉｔｂｅｉｄｅｒＤｙｎａｍｉｋｕｎｓｅｒｅｓ
Ｂｅｗｕｓｓｔｓｅｉｎｓ、ＳｅｉｎｅＷｉｄｅｒｌｅｇｕｎｇｄｅｓｌｄｅａｌｉｓｍｕｓｓｔｉｊｔｚｔｓｉｃｈａｌｓｏ
ａｕｃｈｇａｒｎｉｃｈｔａｕｆｄｉｅＡｌｔｅｒｎａｔｉｖｅｌｄｅａｌｉｓｍｕｓｏｄｅｒＲｅａｌｉｓｍｕｓ，
sｏｎｄｅｒｎｓｉｅａｎａｌｙｓｉｅｒｔｄｉｅｔｒａｎｓｚｅｎｄｅｎｔａｌｅｎＢｅｄｉｎｇｕｎｇｅｎｄｅｒ
Ｍ６ｇｌｉｃｈｋｅｉｔｄｅｓｅｍｐｉｒｉｓｃｈｂｅｓｔｉｍｍｂａｒｅｎＳｅｌｂｓｔｂewusstseins・Ｄｉｅ
ＳｔｒｕｋｔｕｒｄｅｓＢｅｗｕｓｓｔｓｅｉｎｓｍｅｉｎｅｓＤａｓｅｉｎｓｂｅｓｔｅｈｔａｕｓｄｅｒ
ｄｏｐｐｅｌｔｅｎＺｗｅｉｄｅｕｔｉｇｋｅｉｔｄｅｒｌｎｎｅｒｌｉｃｈｋｅｉｔｕｎｄｄｅｒＡｕＢｅｒｌｉｃｈｋｅｉｔ：
Ｄｉｅｌｎｎｅｒｌｉｃｈｋｅｉｔ，ｄｉｅｄｉｅＡｕＢｅｒｌｉｃｈｋｅｉｔｂｅｒｔｉhrt，ｖｅｒｉｉｎｄｅｒｔｓｉｃｈ
ｉｍｍｅｒｚｕｒｏｂｊｅｋｔｉｖenundriiumlichenAuBerlichkeit，ｄｉｅｄｉｅ
ＡｕＢｅｒｌｉｃｈｋｅｉｔａｕＢｅｒｈａｌｂｄｅｓＢｅｗｕｓｓｔｓｅｉｎｓａｂｓｐｅｒｒｔ，unddie
objektiveundrtiumlicheAuBerlichkeitweistnurindirektaufｄｉｅ
ｌｎｎｅｒｌｉｃｈｋｅｉｔｈｉｎ，ｄｉｅａｎｄｉｅＡｕＢｅｒｌｉｃｈｋｅｉｔａｕＢｅｒｈａｌｂｄｅｓ
ＢｅｗｕｓｓｔｓｅｉｎｓｒＵｈｒｅｎｋａｎｎ．Ｕ、ｄＫａｎｔｆａｓｓｔｄｉｅｉｎｎｅｒｅＡｆｆｅｋｔｉｏｎａｌｓ
ｅｉｎｅＶｅｒｓｔａｎｄｅｓｆｕｎｋｔｉｏｎｉｍＫｏｎｔｅｘｔｄｉｅｓｅｒＤｙｎａｍｉｋｄｅｓ
ＢｅｗｕｓｓｔｓｅｉｎｓｉｍＤｅｄｕｋｔｉｏｎｓｋａｐｉｔｅｌｉｎｄｅｒｚｗｅｉｔｅｎＡｕｆｌａｇｅｄｅｒ
ｅｒｓｔｅｎＫｒｉｔｉｋａｕｆ.(5)
ＫａｎｔｓｅｎｄｇｔｉｌｔｉｇｅｒＳｔａｎｄｐｕｎｋｔｉｓｔｄｅｒ，,ｆｏｒｍａｌｅｌｄｅａｌｉｓｍｕｓ“．
(Ｂ５１９，Ａnｍ.）ＳｅｉｎＺｉｅｌｉｓｔｅｓ，dasNiveaudesArgumentszu
siｃｈｅｒｎ，ａｕｆｄａｓｄｅｒＩｄｅａｌｉｓｍｕｓｉｎｄｅｎＺｗｅｉｆｅｌａｎｄｅｍＤａｓｅｉｎｄｅｒ
ｓｏｇｅｎａｎｎｔｅｎｉｉｕＢｅｒｅｎＷｅｌｔｎｉｃｈｔｇｅｒａｔｅｎｋ６ｎｎｅ・ＩｍＦａｌｌｄｅｓ
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ＡｒｇｕｍｅｎｔｓＤｅｓｃａｒｔｅｓ‘ｇｉｂｔｅｓｄａｓＮｉｖｅａｕ，ａｕｆｄｅｍｍａｎｄａｓＤａｓｅｉｎ
ｄｅｓＤｅｎｋｅｎｓｓｅｌｂｓｔｂｅｚｗｅｉｆｅｌｎｋａｎｎｕｎｄｄｉｅＵｎｍｉｔｔｅｌｂａｒｋｅｉｔｄｅｓ
ＤａｓｅｉｎｓｄｅｓＳｕｂｊｅｋｔｓalsozerfiillt、ＤａｓＤｅｎｋｅｎｋａｎｎｎｕｒｓｏｆｅｒｎ
ｗｉｅｄｅｒａｌｓｅｉｎｅｌｎｔｅｌｌｉｇｅｎｚｆｕｎｋｔｉｏｎｉｅｒｅｎ，ａｌｓｍａｎｅｓｂｅｓｔｉｉｔｉｇｔ，ｄａＢ
ｄｉｅｌｎｎｅｒｌｉｃｈｋｅｉｔｍｅｉｎｅｓＤｅｎｋｅｎｓｓｉｃｈａｕｆｄａｓＤａｓｅｉｎｄｅｓ
ｕｎｅｎｄｌｉｃｈＶｏｌｌｋｏｍｍｅｎｅｎ，ｄｉ、ａｕｆｄａｓＤａｓｅｉｎｄｅｓＡｎｄｅｒｅｎ
ａｕＢｅｒｈａｌｂｄｅｓｃｏｇｉｔｏｓｔＵｔｚｔ．Ｋａｎｔ，ｗｅｉｌｅｒａｎｄａｓＤａｓｅｉｎｄｅｓ
ｕｎｅｎｄｌｉｃｈＶｏｌｌｋｏｍｍｅｎｅｎｎｉｃｈｔｍｅｈｒｒＵｈｒｅｎｋａｎｎ，ｕｎｔｅｒｓｕｃｈｔｎｉｃｈｔ
ｄｉｅｒｅａｌｅｎＢｅｄｉｎｇｕｎｇｅｎｄｅｓＤｅｎｋｅｎｓａｌｓｄｉｅｄｅｓｅｎｄｌｉｃｈ
ｉｎｔｅｌｌｅｋｔｕｅｌｌｅｎＷｅｓｅｎｓ，ｓｏｎｄｅｒｎｄｉｅｔｒａｎｓｚｅｎｄｅｎｔａｌｅｎＢｅｄｉｎｇｕｎｇｅｎ
ｄｅｒｅｎｄｌｉｃｈｅｎＳｅｌｂｓｔｅｒｋｅｎｎｔｎｉｓＥｒｆｉｎｄｅｔｄｉｅＢｅｄｉｎｇｕｎｇ；，,ｄｉｅ
ＥｘｉｓｔｅｎｚｗｉｒｋｌｉｃｈｅｒＤｉｎｇｅ，ｄｉｅｉｃｈａｕＢｅｒｍｉｒｗａｈｒｎｅｈｍｅ“・Ｕｎｄｅｒ
ｋａｎｎｚｕｄｅｍ”dasRealederEmpfindungalsbloBsubjective
Vorstellung“ａｌｓｅｉｎｅｎｕｎｍｉｔｔｅｌｂａｒｅｎＢｅｗｅｉｓｆＵｒ，,ｄｉｅＥｘｉｓｔｅｎｚ
ｗｉｒｋｌｉｃｈｅｒＤｉｎｇｅ，ｄｉｅｉｃｈａｕＢｅｒｍｉｒｗａｈｒｎｅｈｍｅ“ａｕｆｆａｓｓｅｎ.(6)
ＮｉｃｈｔｎｕｒｉｍＦａｌｌＫａｎｔｓ，ｓｏｎｄｅｒｎａｕｃｈｉｍＦａｌｌｖｏｎＤｅｓｃａｒｔｅｓ，
kannmannuraufdemjenigenNiveau,woraufnichtnurdaslchden
objektivenlnhaltseinesDenkenseinmalverliert，ｓｏｎｄｅｒｎａｕｃｈｄｅｒ
ｋｏｎｋｒｅｔｅｌｎｈａｌｔａｕＢｅｒｍｉｒｅｉｎｍａｌｖｅｒｓｃｈｗｉｎｄｅｔ，ｄｅｎＳａｃｈｖｅｒｈａｌｔ
ｂｅｓｔｉｉｔｉｇe､，ｄａＢ，,meinDasein“ｄａｓ”Dasein[］andererDingeauBer
mir“ｖｏｒａｕｓｓｅｔｚｔ、Ｄｅｓｃａｒｔｅｓｓｉｃｈｅｒｔｓｉｃｈｄｅｎｌｎｈａｌｔｄｅｓｃｏｇｉｔｏｍｉｔ
ｄｅｍＤａｓｅｉｎｄｅｓＡｎｄｅｒｅｎauBerseinemSubjektdadurch，daBer
bestiitigt，ｄａＢｅｓＭｉｃｈｎｉｃｈｔｂｅｔｒｔｉｇｔ、Ｋａｎｔｓｉｃｈｅｒｔｓｉｃｈｄｅｎｌｎｈａｌｔ
ｄｅｒｅｎｄｌｉｃｈｅｎＳｅｌｂｓｔｅｒｋｅｎｎｔｎｉｓｄａｄｕｒｃｈ，ｄａＢｅｒbestiitigt，ｄａＢｄｅｒ
Ｖｅｒｓｔａｎｄ”meinDasein“ｉｎ､erlichalseinerschienenesObjekt，
aberzugleichnotwendigindemZusaｍｍｅｎｈａｎｇｍｉｔｄｅｍ”Dasein[］
ａｎｄｅｒｅｒＤｉｎｇｅａｕＢｅｒｍｉｒ“ｅｒｋｅｎｎｅｎｋａｎｎ、
Ｗｉｒｋｏｎｎｔｅｎｂｅｓｔｉｉｔｉｇｅｎ，ｄａＢｄａｓｌｃｈｍｉｔｓｅｉｎｅｍｌｎｈａｌｔｎｕｒ
ａｕｆｇｒｕｎｄｄｅｓＤａｓｅｉｎｓａｕＢｅｒｈａｌｂｍｅｉｎｅｓＤａｓｅｉｎｓｓｔａｔｔｆｉｎｄｅｔ、Ｗｅｎｎ
ｍａｎａｂｅｒ，ｗｉｅｗｉｒｅｓｂｅｓｏｎｄｅｒｓａｕｃｈｈｅｕｔｅｅｒｆａｈｒｅ、，ｍｉｔｄｉｅｓｅｒ
Ｂｅｓｔｉｉｔｉｇｕｎｇｚｕｇｌｅｉｃｈｄｅｎｋｔ，。ａ６ｄｉｅｓｅｓＤａｓｅｉｎｎｉｃｈｔｓａｎｄｅｒｅｓａｌｓ
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ｄｅｒＫ６ｒｐｅｒｓｅｉｎｍｕｓｓ，ｄｅｓｓｅｎＤａｓｅｉｎｕｎｄｌｎｈａｌｔｗｉｒｓｃｈｏｎｇｅｋａｎｎｔ
ｈａｂｅｎ，ｓｏｇｃｒａｔｅｎｗｉｒｉｎｄｉｅｌｄｅａｌｉｓｍｕｓ－Ｐｒｏｂｌｅｍａｔｉｋｕｎｄ
ｓｃｈｌｉｅＢｌｉｃｈｉｎｄｅｎ，,ＳｋａｎｄａｌｄｅｒＰｈｉｌｏｓｏｐｈｉｅ“、ＤａｓＢｅｗｕｓｓｔｓｅｉｎ
ｕｎｄｄａｓＤａｓｅｉｎａｕＢｅrhalbdesselbenexistieren，ａｂｅｒｊｅｄｅｒｌｎｈａｌｔ
ｄｅｓＤａｓｅｉｎｓ ｉｓｔｎｉｃｈｔｉｍｍｅｒｖｏｎａｌｌｅｍ Ａｎｆａｎｇａｎ
ｓｅｌｂｓｔｖｅｒｓｔｉｉｎｄｌｉｃｈＤａｓｉｓｔｄｉｅＷａｈｒｈｅｉｔｆＵｒｕｎｓ、Ｅｓｉｓｔｖｉｅｌｍｅｈｒ
ｄｉｅａｌｌｇｅｍｅｉｎｅＳｅｉｎｓａｒｔｕｎｓｅｒｅｓｅｎｄｌｉｃｈｅｎＷｉｓｓｅｎｓ，ｄａＢｗｉｒ
ｗｉｓｓｃｎ，ｄａ６ｅｔｗａｓｄａｉｓｔ，ａｂｅｒｄｅｎｌｎｈａｌｔｄｅｓｓｅｌｂｅｎｎｉｃｈｔｇｅｎａｕ
ｗｉｓｓｅｎＥｔｗａｓａｕ６ｅｒｈａｌｂｄｅｓＢｅｗｕｓｓｔｓｅｉｎｓｋａｎｎａｎｓｉｃｈｋｅｉｎ
ＯｂｊｅｋｔｕｎｓeresWissensseinUnddasAuBerealsdasObjekｔ
ｕｎｓｅｒｅｓＷｉｓｓｅｎｓ，。i・ｄｅｒＫ６ｒｐｅｒ，ｉｓｔｂｌｏＢｄａｓＡｕＢｅｒｅｉｎｎｅｒｈａｌｂ
ｕｎｓｅｒesDenkensDaslnnerlicheistauchalsObjektbloBdas
erschje"e"ｅｌｃｈ，welchesseineAufmerksamkeitaufjeden
subjektiv-raumlichenunbestimmtenGegenstandinderobjektivｅｎ
ａｌｓＥｒｇｅｂｎｉｓＺｅｉｔｒｅｉｈｅｗｅｃｈｓｅｌｎｄｕｎｄｓｕｋｚｅｓｓｉｖｒｉｃｈｔｅｔｅｕｎｄｉｈｎ
ａｌｓｏｅｒｋａｎｎｔｅ・ＤａｓＩｃｈｋａｎｎａｌｓｅｉｎｅｌｎｔｅｌｌｉｇｅｎｚ，andersalsdie
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